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La seguridad del personal que labora bajo tierra es de 
gran importancia, para la obtención de buenos rendimientos 
en la producción. 
En yacimientos inclinados el mineral arrancado se des-
plaza con gran velocidad por la acción de la gravedad. 
Para evitar que el minero sea golpeado se requiere de 
algunos medios como el trincho. 
También regula la caída y controla el descargue del 
mineral a la vía principal de transporte. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo usted podrá: 
• Definir trincho. 
• Describir los sitios de empleo de los trinchos. 
• Describir procedimientos para la construcción de un 
trincho de protección. 
• Describir procedimiento para la construcción de un 
trincho en canales negras. 
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1 TRINCHO, PARTES, CLASES Y USOS. 
	i 
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted 
podrá describir las características del trincho; para lograr 
el objetivo deberá: 
a. Definir trincho. 	 c. Clasificar trincho. 
b. Identificar trincho. 
SIN COMETER ERROR 
A. TRINCHO* 
Es un conjunto de maderas colocadas en forma tal que protejan 
al minero y regulen la velocidad de caída del mineral arrancado 
en yacimientos de gran inclinación. 
	  ••••••••-•..............._,./ 




B. PARTES DEL TRINCHO 
PUERTA 
	 SOPORTE PARA ASEGURAR LAS TABLAS 
ORILLO REGULADOR 
1. Puerta en Boca de Pescado. 
Se utiliza para ubicar el soporte y asegurar las tablas del trincho. 
2. Tablas del Trincho. 
Se utilizan para detener el mineral y regular la caída al canal 
negro. 
3. Soporte 
Se emplea para asegurar las tablas del trincho. Divide la puerta 
para facilitar el paso del minero. 
4. Orillo regulador. 
Tiene la función de regular la caída del mineral al sistema de 
transporte. Presenta un movimiento para permitir el paso del 
mineral, 
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C. CLASIFICACION DE LOS TRINCHOS 
Los trinchos se clasifican en los siguientes tipos: 
1. Trinchos de canales negras. (Ver figura anterior). 
2. Trinchos o vendas de protección. 
Se colocan en la parte superior de donde se encuentra el minero, 
para desviar la roca o mineral para evitar que lo golpee. 
3. Trinchos de regulación de la caída del mineral. 








D. SITIOS DE USO DE LOS TRINCHOS 
1. En canales negras. 
Se emplean en los sitios de mayor pendiente. 
El número de trinchos 
y su ubicación depen-
de de las condiciones 
del frente de explo-
tación. 
2. En la explotación de yacimientos inclinados. 
En parte superior e inferior del sitio de trabajo para proteger al 
minero. 
DIAGONAL DE 
DESCARGUE DE RELLENO 
3. Trinchos de relleno. 
Se emplean para contener y regular la distribución del material de 
relleno. También para contener y guiar el relleno a través del 




AUTOCONTROL Nº 1 
1. Del siguiente listado de elementos o materiales marque con 
una X las que forman parte del trincho. 
a. Tablas g. Orillos 









i. Puerta en Boca 
de Pescado 
2. Del siguiente listado de sitios de la mina marque con una X 
aquellos en los que se emplean los trinchos. 
a. Frente de explotación horizontal 
b. En cortes de relleno 
c. En canales negras 
d. En vías principales de transporte 




PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN 
TRINCHO 
  
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 2 
Al terminar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones. pasos, herramientas, materiales y medidas 
de seguridad necesarias a seguir en la construcción de un 
trincho. 
SIN COMETER ERROR 
EL PROCEDIMIENTO 
A. REVISAR EL EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 
B. OPERACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRINCHO 
CASO I TRINCHO DE PROTECCION 
1. Preparar la construcción del trincho. 
2. Armar el trincho. 
3. Asegurar el trincho. 
CASO II TRINCHO EN CANALES NEGRAS 
1. Preparar sitio 
2. Construir el trincho 
3. Construir mampara o trincho de protección. 
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A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 
CASO I 
B. OPERACIONES EN LA CONSTRUCCION DE UN TRIN-
CHO DE PROTECCION 
Inicialmente analizaremos la construcción de un trincho utilizado 
en los frentes de explotación de yacimientos de gran inclinación, 
(mayor de 35 grados). 
OPERACION Nº 1 PREPARAR LA CONSTRUCCION DEL 
TRINCHO 
a. Mida el alto del frente de explotación y la separación de 
las palancas. La medida debe tomarse en forma perpendicular 
a los respaldos, para determinar la altura del trincho, y en forma 
horizontal para determinar el ancho del trincho. 
NOTA: Tomada la medida, las operaciones y pasos siguientes 
para construcción del trincho se realizan en la superficie o 
sobreguía. 
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b. Seleccione la madera. Se utiliza madera de forro*, orillos 
y soportes. 
OPERACION Nº 2 ARMAR EL TRINCHO 
a. Separe los soportes a una distancia de 20 cros. menor a 
la separación entre palancas. 
• Forro : Madera utilizada para evitar la caída de roca de techo y respaldo 
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b. Distribuya los orillos a través de los soportes. 
c. Asegure los orillos, con clavos, a los soportes. 
SOPORTE 
\-\ 
/ -\._ 7 
Llévelo al frente de explotación. 
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TRINCHO 
OPERACION Nº 3 ASEGURAR EL TRINCHO 
a. Coloque el trincho en la parte superior del sitio donde el 
minero arranca el carbón. 
Los soportes quedan en sentido contrario a la caída del mineral. 
b. Asegure el trincho a las palancas con alambre. Utilice 
las pinzas. 
SOPORTE 




En otros casos el trincho se construye directamente en el frente 
de explotación, asegurando los orillos con alambre al sistema 
de sostenimiento. 
CASO II 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 
B. OPERACIONES DE LA CONSTRUCCION DE UN TRIN-
CHO EN CANALES NEGRAS 
El siguiente procedimiento se emplea en la construcción del 
trincho en canales negras y con sostenimiento en madera. Este 
tipo de trincho regula la caída de mineral en los sitios de mayor 
pendiente del yacimiento. 
OPERACION Nº 1 PREPARAR SITIO 




El sitio no debe ser muy estrecho, para facilitar el movimiento 
del minero en la construcción del trincho. 
b. Observe que el techo esté bien forrado para evitar despren-
dimiento de rocas. 
ORILLO 
c. Haga limpieza en el sitio para facilitar la labor del trinchero*. 
ATENCION. El sitio debe tener buena ventilación. 
Trinchero: Minero que construye el trincho. 
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OPERACION Nº 2 CONSTRUIR EL TRINCHO 
a. Coloque un orillo después del canal. Asegúrelo con clavos 
y alambres. 
b. Asegure provisionalmente con una manila o alambre el 
orillo regulador. 
• El orillo regulador va 
hasta el fondo del 
canal. 








c. Coloque un segundo orillo a 30 cros. del primero y asegúrelo 
en el lado opuesto a éste. 
PRIMER ORILLO I 
d. Coloque los siguientes orillos en la misma forma que el segundo 
hasta una distancia de 60 centímetros del cápiz de la puerta. 
Utilice las pinzas y guantes para asegurar los orillos. Evite los 
pinchazos. 
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OPERACION Nº 3 CONSTRUIR MAMPARA O TRINCHO 
DE PROTECCION 
Como la función principal del trincho es la de regular la caída de 
mineral y se requiere de un operador, es necesario protegerlo. Para 
esto se construye la mampara. 
a. Coloque orillos en la puerta inmediatamente superior junto 
al respaldo. 
MAMPARA 	 ALAMBRE 
ALAMBRE 
Los orillos de la mampara se aseguran con alambres. 
Los extremos de alambre se dobaln hacia la parte interna. 
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AUTOCONTROL Nº 2 
1. Del siguiente listado de frases del procedimiento para construir 
un trincho de canales negras, marque con la C las correctas 
en el cuadrado correspondiente. 
a. Los orillos se colocan hasta el cápiz de la puerta. 
	 q 
b. La separación entre los dos primeros orillos es de 
30 cros. 
	 q 
c. El orillo regulador tiene movimiento. 
	 q 
d. Los soportes quedan en el mismo sentido de la caída 
del mineral 	 q 
e. El trincho sirve como soporte para arrancar el mineral. 
	
q 
2. Del siguiente listado de operaciones del procedimiento para 
construir un trincho de canales negras marque con una C las 
correctas en el cuadrado correspondiente. 
a. Desabombar 	 q 
b. Construir el trincho 	 q 
c. Asegurar trincho 
	 O 
d. Preparar la puerta boca pescado 
	 O 





Es un conjunto de maderas colocadas en forma tal que protejan 
al minero y regulan la velocidad de caída del mineral arrancado 
en yacimiento de gran inclinación. 
ORILLO REGULADOR 
2. CLASES DE TRINCHO 
a. Trinchos o vendas de protección. 
b. Trinchos de regulación de la caída del mineral. 
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3. SITIOS DE USO DE LOS TRINCHOS. 
a. En canales negras. 
b. En yacimientos inclinados. 
c. En el relleno. 
EL PROCEDIMIENTO 
a. Revisar el equipo de protección 
Equipo, herramientas y materiales 
CASO I DE PROTECCION 
OPERACIONES PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN 
TRINCHO 
1. Preparar la construcción del 
trincho. 
2. Construir el Trincho 
3. Asegurar el Trincho 
CASO II. EN CANALES NEGRAS 
1. Preparar el sitio. 
2. Construir el trincho 
3. Construlr mampara o trincho 
de protección. 
5. NORMAS DE SEGURIDAD 
• Cuidado con los golpes. 
• Evite pincharse con el alambre. 
• El sitio del trincho de descargue no debe ser estrecho. 
• Forre el techo si es necesario. 
• Utilice los guantes. 
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6. VOCABULARIO TECNICO 
Trinchero: Minero que construye u opera el trincho. 
Orillo: Madera aserrada de espesor no mayor a 5 cm. 
Soporte: Madera que sostiene a los orillos para formar el 
trincho. 











1. Orillo que regula la caída del mineral. 
2. Trincho de protección. 
3. Material utilizado para reemplazar el mineral arrancado y 
evitar el hundimiento de los respaldos. 
4. Madera para sostener las tablas del trincho. 
VERTICALES 
Minero que opera el trincho. 
Material utilizado para asegurar las tablas del trincho. 
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En los siguientes gráficos correspondientes al procedimiento 




Dado un frente de explotación con una gran inclinación, 
sostenimiento en madera, herramientas, madera, buenas 
condiciones, ventilación y ruta de trabajo aprobada 
per e! Instructor, usted podrá construir un trincho de 
protección y un trincho en las canales negras. 
Se considera logrado el objetivo si: 
• El trincho queda seguro. 
Las puntas del alambre quedan dobladas. 
Al pasar el mineral no tiene obstáculos. 
• El orillo regulador tiene movimiento. 
El mineral no golpea al trincho u operario. 
Aplica las normas de seguridad. 
• Entrega las herramientas en buen estado. 
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EJERCICIO TIPO Nº 1 
En un frente de explotación con estas características: 
• Espesor, promedio de 1.5 metros. 
• Inclinación 45 grados. 
• Sostenimiento de palancas hidráulicas. 
Construya un trincho de protección. 
1.20 cm. 
NOTA: Las condiciones del frente de explotación las 




EJERCICIO TIPO Nº 2 
En un frente de explotación con estas características 
• Espesor promedio de 1.50 mts. 
• Inclinación 45 grados 
• Sostenimiento con madera 
• Canales negras 
Construya un trincho en las canales negras 
NOTA: Las L s condiciones del frente de explotación las 





AUTOCONTROL Nº 1 
a. X Tablas 
d. X Soporte 
g. X Orillos 
i. 	 X Puerta en boca de pescado 
b. X 	 Cortes de relleno 
c. X En canales negras 
g. 	 X 	 En frentes de explotación inclinados 
AUTOCONTROL Nº 2 
1. b. La separación entre los dos primeros orillos es 
de 30 cros. 	 E 
c. El orillo regulador tiene movimiento  
2. b. 	 Construir trincho  
c. Asegurar trincho 	 El 
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ASEGURA EL TRINCHO A 
2.  
t  













E G U L A D OIR 
A 
MAMP A R A 
B 
R EILIL E N O 
E 
4 S O P O R TIE  
LA PALANCA 
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